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Early contacts between the Gelug monasteries in eastern Amdo and the Qing dynasty 
from the perspective of  
Čing ulus-un dotuγadu narin bicig-un yamun-u mongγul dangsa
IKEJIRI Yoko
Abstract：In 1653, which was the tenth year of the reign of Emperor Shun-zhi （順治 
1638―1661, r. 1643―1661）, the fifth Dalai Lama, Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho 
（1617―1682）, who was the highest-ranking monk of the Gelug School, visited Beijing 
（北京）, the new capital of the Qing dynasty （清朝）. Many previous studies have considered 
that visit to be a highly signiﬁcant landmark event for the early relationship between 
Tibet and the Qing dynasty. However, what is not generally known is that numerous 
Tibetan monks of the Gelug monasteries in the eastern Amdo area also visited Beijing 
immediately before and after that event. We do not know why these monks from the 
border area between Tibet and China tried to contact the Qing dynasty at the same time 
when the central government of Tibet （Dga’-ldan-pho-brang） and the Qing dynasty were 
building their ofﬁcial relationship.
　　This study describes the characteristics of the Tibetan monks who visited the Qing 
dynasty at that time to clarify the background of these early contacts between the 
Gelug monasteries and the Qing dynasty. The main investigative sources are the 
followings: ［1］ the Mongolian primary source documents of Čing ulus-un dotuγadu 
narin bicig-un yamun-u mongγul dangsa（內秘書院蒙古文檔案）, ［2］ Tibetan history 
books on Amdo, and ［3］ biographies of Tibetan Buddhist monks.
　　By analysing these documents, this study extracts information on a Tibetan 
Buddhist network formed by eastern Amdo monks called bSam-lo-pa, which was the 
main driving force of the early Tibet-Qing relationship during the 17th century and a 
bridge of great dimensions to the later period.
關鍵詞：內秘書院蒙古文檔案、安多東部、藏傳佛教寺院、薩木魯、清朝
Keywords：Čing ulus-un dotuγadu narin bicig-un yamun-u mongγul dangsa, eastern 





（Tib. ngag dbang blo bzang rgya mtsho 1617―1682）が来訪した。これは、先帝ホンタ
















ある 2。内秘書院（Man. narhūn bithe i yamun）とは、天聡10（1636）年から康煕 9






鈴木 1970：1―35、Ahmad 1970：166―193、清朝政権のチベット政策の視点から論じた郭 2000、
ダライ＝ラマ五世によるゲルク派布教ツアーとしての歴史的意義を論じた石濱 2001：71―142、
Sperling 2003、Tuttle 2006などがある。
2  本史料集の概要については岡 2007、達力扎布 2010を参照。


































5  Sperling 1997・2001、伴 2006など。
6  孔 2015、Oidtmann 2016、伴 2016、岩田 2018など。







































1 7年 8月28日 pün suγ ǰamsu 
（＜ phun tshogs rgya 
mtsho）
封号「kuwan ting kūng šan si 





2 7年 8月28日 prilai ǰamsu 
（＜ ’phrin las rgya 
mtsho）





3 7年 8月28日 sirab ǰamsu 
（＜ shes rab rgya 
mtsho）
封号「kuwan ting jing siu 
kuwang hūi kuwa sy（＜灌頂浄
修広恵国師）」
vol.3：150 －
4 7年 8月28日 smo lam donrub 
（＜ smon lam don 
grub）
封号「du g’ang（＜都綱）」 vol.3：151 『世祖実録』
（Vol. 49：6a）
5 7年 8月28日 qan ǰam ba 
（＜ ’jam pa）




6 7年 8月28日 donrub udsar 
（＜ don grub ’od zer）





7 7年 8月28日 ǰin ba 
（＜ sbyin pa）






8 7年 8月28日 sirab sengge 
（＜ shes rab seng ge）





9 7年 8月28日 grapa rasii 
（＜ grags pa bkra 
shis）
封号「joo can sy（＜昭禅師）」 vol.3：156 －
10 8年閏 2月26日 danba ǰamsu 
（＜ bstan pa rgya 
mtsho）
封号「miyoo šan kuwang ji 






11 8年閏 2月26日 norbu ǰamsu 
（＜ nor bu rgya 
mtsho）






12 8年閏 2月26日 qüng　quwa siyan 






13 10年 2月29日 yandzubalingjen 
（＜ byang chub rin 
chen）







14 10年閏 6月23日 si　na-yin banjur 
punsuγ 
（＜ zi na dpal ’byor 
phun tshogs）










15 10年 9月22日 gung g’o dan ǰing 
（＜ kun dga’ bstan 
’dzin）
封号「guwan ding jing jiyoo 







16 10年 9月22日 banǰur ǰamsu 
（＜ dpal ’byor rgya　
mtsho）








17 10年 9月22日 dza　si kuwan ǰor 
（＜ bkra shis dpal 
’byor）
封号「guwan ding kuwang ji 








18 10年 9月22日 ǰang še la pung su 
（＜張 shes rab phun 
tshogs）








19 10年 9月22日 še la so nan 
（＜ shes rab bsod 
nams）
封号「miyoo šeng koi ji guwan 







20 10年 9月22日 lo dzang la dan 
（＜ blo bzang rab 
brtan）








21 10年 9月22日 danǰin ǰamsu 
（＜ bstan ’dzin rgya 
mtsho）







































28 10年 9月22日 dza sy ba dong ǰu 
（＜ grags pa don 
grub）







29 10年 9月22日 dza si kuwan ǰor 












30 10年 9月22日 sam tan donǰuk lama 









31 10年 9月22日 dan ba še la lam_a 






32 10年 9月22日 dza si ǰamsu 







33 10年 9月22日 moo su nan kūng k_e 
（＜ mao bsod nams 
kun dga’）








34 10年 9月22日 ling ǰen ǰiyan dzan 
lam_a 








35 10年 9月22日 dza sy o ǰur 
（＜ bkra shis ’od zer）













37 10年 9月22日 gung k’o dan ǰing 








38 10年 9月22日 sonom baldan lam_a 







巴」は表 1、通番号 5番のハン＝ジャンパ10（Mon. qan jam ba＜ Tib. ’jam pa）11で





該地で客死したゲルク派の大慈法王シャーキャ＝イェシェー（Tib. sha’ kya ye 
10 本稿では便宜上、チベット僧の名をカタカナ表記する場合は、筆者がモンゴル語から復元した
チベット語表記の音に基づき記すこととする。




















ツォ（Mon. pün suγ jamsu ＜ Tib. phun tshogs rgya mtsho）は「kuwan ting kūng šan si 






　また、 4番のムンラム＝トゥンドゥプ（Mon. smo lam donrub＜ Tib. smon lam don 
grub）は「ウ・ツァンの闡化王の都綱（u sy dzang-yin cang hūwa wang-un du g’ang）」
と記されている。『世祖実録』順治 7年 6月甲辰（22日）条に「烏斯蔵闡化王
遣使進貢方物。宴賚如例」（Vol. 49：6a）との記述があるが、この使者がムンラ
12 康煕『河州誌』巻 2、道光『循化庁志』巻 4。
13 乙坂 1991：45―46。また、河州韓氏に関しては孔（2015：862）が明初の動向について言及して
いる。




























間の順治 7年12月に摂政王ドルゴン（Man. dorgon 1612―1650）が急死し順治帝に
よる親政が開始されるという、清朝政権中枢の急変の報せに接しての行動で
15 『内秘書院檔』（Vol. 5：239―241）、『世祖実録』順治14年 6月甲午（23日）条（Vol. 110：4b―5a）。









　順治10年は、まず 2月29日と閏 6月23日に 1件ずつ詔勅が出されたのに続い






















19 17世紀末にサンギェー＝ギャンツォ（Tib. sangs rgyas rgya mtsho 1653―1705）が著した『黄瑠璃（bai 
d’u rya ser po’i me long』（略称 VS、本稿では dga’ ldan chos ’byung baid’urya ser po、中国蔵学出版社、
1989を使用）、18世紀中頃にスンパ＝ケンポ＝イェーシェー＝ペンジョル（Tib. sum pa mkhan po ye 
shes dpal ’byor 1704―1788）が著した『如意宝樹（dpag bsam ljon bzang）』（略称 PJ、本稿では1908年
カルカッタで刊行されたチャンドラ＝ダスによる校訂本を使用）、19世紀にクンチョク＝テンパ＝











1 紅山堡報恩寺 10年 2月29日 陝西荘浪宝安寺
2 瞿曇寺 10年 9月22日 gro tshang dgon pa：（VS：339）（蒲1990：48―52）
3 静寧菩提寺 10年 9月22日 kha thi ka dgon：（VS：341）（蒲1990：35―37）
静寧寺：康熙『碾伯所志』
4 静覚寺 10年 9月22日 mdo ba dgon dga’ ldan chos ’khor gling：
（DC：178）、（蒲1990：44）20
5 慈利寺 10年 9月22日 khyis li zi sman chu’ i dar rgyas ri khrod：（DC：224）（蒲1990：29）21
慈利寺：康熙『碾伯所志』
6 延寿寺 10年 9月22日 krang kya dgon theg　chen chos ’khor gling：（蒲1990：33）22 yen 
bshu：DC（178）
延寿寺：康熙『碾伯所志』
7 普法寺 10年 9月22日 普化寺、’phags pa zi bkra shis chos ‘khor gling：（蒲1990：26―27）
8 吉祥寺 10年 9月22日 skyid zhang dgon：（蒲1990：46）
9 伊爾給寺 10年 9月22日 冶爾吉寺：康熙『碾伯所志』 9、（蒲1990：46）
10 西納演教寺 10年閏 6月23日 zi na bsam ’grub gling：（蒲1990：151）
11 端厳寺 10年 9月22日 thang ring dgon pa ：（VS：338―339）（蒲1990：24―26）
湯爾源寺：『碾伯所志』 9下
20 蒲（1990：44）は「卧佛寺」の別名が「静覚寺」であり、そのチベット語名をドワ寺（mdo ba 










































一方、『碾伯所志』の「湯爾源寺」はチベット名をタンリン寺（Tib. thang ring 












sangs rgyas bkra shis、三剌）が礎を築き、代々明朝帝室の庇護のもと繁栄した27。
その後1452年にはゲルク派に改宗したというが（Tuttle 2012：133）、さらに後代
の土羊年（1619）、ダライ＝ラマ三世ソナム＝ギャンツォ（Tib. bsod nams rgya 
mtsho 1543―1588）の昔日の授記に従い、別院であるドツァン寺（瞿曇寺のチベッ
ト名）タシデンカ（Tib. gro tshang dgon bkra shis gdengs ka、薬草台寺）を建立した
（VS：339）。この同じ年にパンチェン＝ラマ一世ロサン＝チューキ＝ギェンツェ
ン（Tib. paṇ chen blo bzang chos kyi rgyal mtshan 1570―1662）の命で建立されたのがタ
ンリン寺であり、DC（180）には「この寺（タンリン寺）とドツァン寺タシデン













26 ここでいう末寺（Tib. dgon lag）は、必ずしも本寺より後に創建されたものではないことを注記
しておく。静覚・普化・延寿の 3寺は、何れも明代に国師号を授与された古刹であるが（DC：
178）、17世紀になってタンリン寺の末寺として所属するようになったものと思われる。
























2つの寺院、パージョ寺（Tib. pā jo’i dgon bstan pa dar rgyas gling、弘善寺）とウシ





























「パージョ寺の創建年代は不明だが、タンリン寺よりも後である（pā jo’i dgon btab lo ma rnyed 








34 なお、VSではウシタク大寺はギェルツェンタク寺（Tib. rgyal mtshan brag bshad sgrub chos ’khor 
gling）の名称で記載されている。
54
たが、最近では自立を維持している（sngar thang ring dgon gyi le lag yin kyang deng 

















1 bsam blo a zhang manydzu shri シレトゥフレーの始祖（若松 1996、池尻 2013）
2～ 6 Unknown －
7 a zhang shi ri thu 初代アシャンの甥で黄寺の初代座主（池尻 2013）
8 thang ring rin chen shes rab タンリン寺出身
9 gro tshang shes rin pa 瞿曇寺出身
10 pā cu phun tshogs rgyal mtshan パージョ寺出身
11 da shug ngag dbang phun tshogs －
12 phun tshogs rgyal mtshan －
13 shi ra tshul khrims grags pa －
14 rgya blo bzang ’od zer －
15 mdo smad ngag dbang chos ’phel －




















0 don yod chos kyi ryga mtsho 創建者
1 sum pa dam chos ryga mtsho －
2 gro tshang phun tshogs rnam rgyal ドツァン＝タシデンカ寺第 2代座主（VS：339）
3 bkra shis phun tshogs －
4 sum pa dam chos rgya mtsho 1代目と同一人物
5 bsam blo chos rgya mtsho DCでは ’jam pa chos rgya mtsho
6 lcang skya grags pa ’od zer チャンキャ化身一世
タンリン寺第 3代座主（VS：338―339）
7 dam chos rgyal mtshan －
8 ’dan ma tshul khrims rgya mtsho デンマ化身一世
ロンウォ寺（Tib. rong po dgon chen thos bsam rnam 
rgyal gling）座主、タンリン寺第 5代座主（VS：338
―339）
9 chu bzang rnam rgyal dpal ’byor チュサン化身一世
クンブム寺第 5代座主
10 don grub rgya mtsho クンブム寺第 7代座主、ツェンポ寺（Tib. btsan po 


























　サムロ僧は、サムロ＝カムツェン（Tib. bsam blo khams tshan）という学僧寮出




チャンツェ学堂（Tib. dga’ ldan byang rtse grwa tshang）、セラ寺チェ学堂（Tib. se ra 
37 bsam blo baとも記される。
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その地の下方の寺廟ゴタム寺（Tib. lha khang go tam sde、瞿曇寺）は、中国大
明初代皇帝洪武が供養したカルマ＝ヘ＝ラマの甥サムテン＝ロドゥ （ーTib. 







39 ’Bras spungs mkhan khri bstan pa bstan ’dzin, Chos sde chen po dpal ldan ’bras spungs bkra shis sgo 
mang grwa tshang gi chos ’byung chos dung g-yas su ’khyil ba’i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so, 
dPal ldan ’bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, 2003.
40 具体的には、カルカ（Tib. khal kha）、グンルン（Tib. dgon lung）、タンリン（Tib. thang ring）、ツェ
ンポ（Tib. btsan po）、ビムド（Tib. bis mdo）、クンブム（Tib. sku ’bum）、ドツァン（Tib. gro 
tshang）、パージョ（Tib. ba［pā］ jo）、レンファティ（Tib. lan hwa thi 〈 蓮花台）、ラムパ（Tib. lam 
pa）の10ミツェン。ただしグンルンとツェンポについては、農民はサムロ＝カムツェン、牧民
はハルドン＝カムツェン（Tib. har gdong khang［khams］ tshan）に所属するのが慣例であるという
（BGC：667―669）。









　文中の「ラマのお名前の一部分を集めて名付けて（bla ma’i mtshan zur tshogs pa 

















シェーラプ＝チョクデン（Tib. ’bras spungs bsam blo rab ’byams pa shes rab mchog 
ldan）43、タンリン寺創建者はデプン寺トゥーサムリン学堂（Tib. thos bsam gling 
grwa tshang）長を務めたサムローパ＝ゲンドゥン＝リンチェン（Tib. bsam blo pa 





















務めたチャンキャ二世ガワン＝ロサン＝チューデン（Tib. lcang skya ngag dbang 






ンチェンと混同されている（Bstan rtsis ka phreng lag deb《藏族歴史人物年代手冊》、北京：民族出版
社：88、他）。しかし第37代ガンデン座主はジャンシャプ（Tib. ’jang zhabs）出身でセラ寺メー学
堂（Tib. se ra smad grwa tshang）に求学した人物で、その生涯においてアムド東部を訪れたという
記録もない。よって本稿では、タンリン寺創建者のサムロ＝ゲンドゥン＝リンチェンと第37代
ガンデン座主とは全くの別人であると判断するものである。




47 清朝側使節としては1662年 bsam blo me rgan chos rje、1673年 bsam blo a zhang er te ni rab ’byams 
chos rje、1675年 bsam blo mer rgan dka’ bcu、1678年 bsam blo er te ni chos rjeの 4名、チベット側
使節としては1662年 bsam blo lam pa spyan snga、1680年 bsam blo rab ’byams pa tshul khrims rnam 
rgyalの 2名がサムロ僧である（石濱 2001：162―167、池尻 2013：93―96）。
48 例えば、サムロより規模の大きなカムツェンとして知られるハルドンや、フフホト（Tib. mkhar 














ルペー＝ドルジェ（Tib. lcang skya rol pa’i rdo rje 1717―1786）の活躍が、18世紀以降
の清朝によるアムド寺院重視の傾向を劇的に促進させていくこととなるのであ
る。なお、チャンキャ二世の来朝当時、ゲルク派の総本山たるガンデン寺の座
主の地位にいたのはサムロ＝チンパ＝ギャンツォ（Tib. bsam blo sbyin pa rgya 
mtsho）という人物で、やはりサムロ僧であった53。若松（1996：400―402）によ
ると、黄河北方出身というこの第46代ガンデン座主は、ウシタク大寺のアシャ
ン＝シレトゥ（Tib. a zhang shi ri thu）の師であったという。アシャン＝シレトゥ
はサムロ＝アシャン＝マンジュシリの甥であり、北京の黄寺の初代座主を務め
た清朝最初期の駐京僧であった（池尻 2013：63―64）。
49 チャンキャ二世自伝（略称 C2N、『大谷大学所蔵北京版西蔵大蔵経』続篇、巻162章嘉全書 kha帙所
収）によると、転生認定は第 5代タンリン座主で当時グンルン座主であったデンマ一世ツルティ
ム＝ギャンツォが主導し、パンチェン＝ラマ一世（Tib. paṇ chen bla ma I blo bzang chos kyi rgyal 
mtshan）の承認を得た。また最初の出家剃髪（Tib. gtsug phud）もデンマ一世と第 9代タンリン座
主プンツォク＝サンポ（Tib. phun tshogs bzang po）の元で行われた（C2N：190b）。











ンツォ（Tib. khri sbyin pa rgya mtsho）に比定している。また石濱（2011：242―243）によると、後




































































































―．『東洋学報』97― 4： 1 ―25頁。
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